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     La luz siempre ha sido un factor importante tanto en arquitectura como en diseño de 
espacios, con el objetivo de crear un entorno definido por un foco. La experiencia a través 
de un paisaje impregnado de luz ofrece un nuevo concepto de iluminación, como creador 
de un entorno, más rica que la puramente visual. Se crea una nueva relación entre la insta-
lación y los espectadores.
El Winter Pavilion es una estructura de casi 220 metros cuadrados ubicada en el césped 
contiguo a la Serpentine Gallery en Hyde Park, Londres. Tiene una estructura con aspecto 
ligero que proporciona un juego de luces y sombras con forma orgánica. Una contra-
propuesta al fenómeno anual que se da en verano con la construcción de los Summer 
Pavilions, así como a la temporada para la que existirá. Un conjunto de tubos dealumi-
nio negro con luces halógenas en cada extremo ordenados en once niveles distintos que 
pretenden crear, en cierto modo, un efecto de lluvia de luz, proporcionando también un 
espacio cálido totalmente opuesto a la temporada de su exposición.
Puesto que las condiciones climáticas son un factor importante (por no decir el que más) 
el pabellón cuenta con un tejido de planchas de policarbonato transparente a distintos ni-
veles como protección y paravientos. Para poder conseguir esa sensación de calor algunas 
de las láminas de policarbonato son de color rojo, creando así un ambiente rojizo en el in-
terior de distintas tonalidades y sombras, gracias a la iluminación de la misma estructura.
El pabellón está diseñado como un espacio social polivalente. Se anima a los visitantes a 
entrar e interactuar con el pabellón ya que cuenta con el mismo programa que los Sum-
mer Pavilions.
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     La llum sempre ha estat un factor important tant en l’arquitectura com en el disseny 
d’espais, amb l’objectiu de crear un entorn definit per un focus. L’experiència a través d’un 
paisatge impregnat de llum ofereix un nou concepte d’il·luminació, com a creador d’un 
entorn, més ric que el purament visual. Es crea així una nova relació entre la instal·lació i 
els espectadors.
El Winter Pavilion és una estructura de gairebé 220 metres quadrats situada a la gespa da-
vant de la Serpentine Gallery a Hyde Park, Londres. Té una estructura amb aspecte lleuger 
que proporciona un joc de llums i ombres amb forma orgànica. És una contraproposta al 
fenomen anual que es dóna a l’estiu amb la construcció dels Summer Pavilions, així com a 
la temporada per a la qual existirà. Un conjunt de tubs d’alumini negre amb llums halòge-
nes a cada extrem ordenats en onze nivells diferents que pretenen crear, en certa manera, 
un efecte de pluja de llum, proporcionant tambe un espai càlid totalment oposat a la tem-
porada de la seva exposició.
Ja que les condicions climàtiques són un factor important, per no dir el que més, el pavelló 
compta amb un teixit de planxes de policarbonat transparent a diferents nivells com a 
protecció i paravents. Per poder aconseguir aquesta sensació de calor algunes de les làmi-
nes de policarbonat són de color vermell, creant així un ambient vermellós a l’interior de 
diferents tonalitats i ombres, gràcies a la il·luminació de la mateixa estructura.
El pavelló està dissenyat com un espai social polivalent. S’anima als visitants a entrar i a 
interactuar amb el pavelló, que compta amb el mateix programa que els Summer Pavilions.
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SERPENTINE GALLERY - PAVILION - LIGHT INSTALLATION - WARM - LONDON
     Light has always been an important factor in architecture and design of space, with the 
aim of creating an environment defined by a spotlight. Experience across a landscape 
steeped light offers a new lighting concept, as a creator, richer than the purely visual 
environment. A new relationship between the installation and the audience is created.
The Winter Pavilion is a structure of almost 220 square meters located on the front lawn of 
the Serpentine Gallery in Hyde Park, London. A structure with light appearance that 
provides a play of light and shadows with an organic form. A counteract to the annual 
phenomenon that occurs in summer with the construction of the Summer Pavilions, as 
well as the season for which exist. A set of black aluminum tubes with halogen lights on 
each end arranged in eleven different levels that aim to create, in a sense, an effect of light 
rain, also providing a warm space, totally opposite for the season it’s exposed.
Since weather conditions are an important factor, the pavilion has a transparent 
polycarbonate plates at different levels as protection and windscreen. To get that warm 
feeling some of the polycarbonate sheets are red, creating a reddish atmosphere inside of 
different hues and shades, thanks to the lighting of the same structure.
The pavilion is designed as a multipurpose social space. Visitors are encouraged to come 
and interact with the pavilion because it has the same program as the Summer Pavilions.
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Londres es la capital de Inglaterra y del Reino Unido, además de la mayor ciudad y área 
urbana de Gran Bretaña y de toda la Unión Europea. Es una ciudad global, centro neu-
rálgico en el ámbito de las artes, el comercio, la educación, el entretenimiento, la moda, 
las finanzas, los medios de comunicación, la investigación, el turismo o el transporte. Es 
también una capital cultural mundial, la ciudad más visitada si atendemos al número de 
visitas internacionales y tiene el mayor sistema aeroportuario del mundo según el tráfico 
de pasajeros. Ciudad multicultural, en Londres conviven gentes de una gran cantidad de 
culturas y se hablan más de trescientos idiomas distintos. 
Londres cuenta con cuatro enclaves declarados Patrimonio de la Humanidad: la Torre de 
Londres, el Real Jardín Botánico de Kew, el sitio formado por el Palacio y la Abadía de 
Westminster y la Iglesia de Santa Margarita y Greenwich. Cuenta también con numerosos 
museos, galerías de arte, bibliotecas, eventos deportivos y otras instituciones culturales 
como el Museo Británico, la National Gallery, la Tate Modern, la Biblioteca Británica y los 
cuarenta teatros del West End. 
La arquitectura londinense es muy heterogénea y por tanto no está caracterizada por nin-
gún estilo particular, en parte debido a las diversas épocas a que pertenecen los edificios 
de la ciudad y a la velocidad tan avanzada en la que se están creando nuevos iconos arqui-
tectónicos dando importancia y patrimonio a la ciudad, causando un obligado peregrinaje 
a todo aquel interesado en la arquitectura y el diseño.
Cuando se está cansado de Londres, se está cansado de la vida; en Londres hay todo lo que la 
vida puede ofrecer - Samuel Johnson
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1.     INTRODUCCIÓN
2 1. The Art Newspaper: http://makingamark.squidoo.com/top-10-museums
2.     PLANTEAMIENTO DEL TEMA
Desde el año 2000, la Serpentine Gallery, situada en los Kensigton Gardens de Londres, 
encarga a algunos de los mejores arquitectos del mundo diseñar pabellones de verano, 
estructuras erigidas junto a la propia galería y con una vida de sólo tres meses.  El edificio 
de la institución, construido en 1934 para albergar un pabellón de té, abrió sus puertas 
en 1970 como espacio donde exponer las obras de artistas modernos y contemporáneos 
como Matthew Barney, Dan Flavin, Ellsworth Kelley, Louise Bourgeois o Rachel White-
read.
Los pabellones de verano del programa, concebido en el año 2000 por la directora de la 
Serpentine Gallery Julia Peyton-Jones, son obra de arquitectos o equipos de diseño inter-
nacionales que, en el momento de la invitación, todavía no habían completado ningún 
edificio en Inglaterra. Desde la fecha del encargo hasta su terminación no pueden transcu-
rrir más de seis meses. Se trata de una iniciativa arquitectónica totalmente única que atrae 
cada verano a unos 250.000 visitantes. Los pabellones de la Serpentine siempre se encuen-
tran entre las cinco exposiciones de arquitectura y diseño más visitadas del mundo, según 
la encuesta anual que The Art Newspaper 1 realiza sobre el número de asistentes a museos 
y galerías.
El Winter Pavilion o pabellón de invierno es una contrapropuesta a este fenómeno que se 
da anualmente en la capital inglesa. Un pabellón semitransparente con formas orgánicas 
que produce un efecto de lluvia lumínica. Un espacio diseñado para crear un buen confort 
térmico, producir calor en una estación invernal. Con la utilización del rojo como único 
color se consigue un ambiente cálido que incita al visitante a refugiarse y a interactuar con 
el espacio.
Actualmente lo efímero sigue cumpliendo con funciones lúdicas y experimentales, pero 
también aspira a canalizar las nuevas ideas sobre el espacio público y la participación 
social, a medio camino entre la ciudad y la naturaleza.
2.1.     CONEXTO - LA SERPENTINE GALLERY
La Serpentine Gallery es una galería de arte situada en los jardines de Kensington, Hyde 
Park, en el centro de Londres. Se centra básicamente en el arte moderno y contemporáneo. 
Las exposiciones, arquitectura, educación y programas públicos atraen a unos 750.000 
visitantes al año. Fundada en 1970 y ubicado en un pabellón de té clásico de 1934, toma su 
nombre del cercano lago Serpentine.
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Artistas notables han expuesto en la galeria, incluyendo a Man Ray, Henry Moore, Jean 
-Michel Basquiat, Andy Warhol, Paula Rego, Bridget Riley, Allan McCollum, Anish Ka-
poor, Christian Boltanski, Philippe Parreno, Richard Prince, Wolfgang Tillmans, Gerhard 
Richter, Gustav Metzger, Damien Hirst y Jeff Koons.
En la entrada a la galería, la planta a nivel de calle, hay una obra permanente de Ian Ha-
milton Finlay, en colaboración con Peter Coate, dedicada a Diana, Princesa de Gales, la 
patrona formal del lago Serpentine.
En 2006, la Serpentine Gallery estrenó una gran exposición de arte contemporáneo chino. 
Bajo el título de China Power Station parte de la exposición se encuentra permanente en 
la central eléctrica de Battersea (Battersea Power Station), en el sur de Londres, que ofrece 
una mirada poco común hacia el público sobre el interior de una conocida época.
La galería fue creada por el Consejo de las Artes de Gran Bretaña y en sus primeros años 
sólo estaba abierto durante los meses de verano. En 1991, Julia Peyton Jones OBE fue 
nombrada Directora y bajo su mandato la galería fue ampliamente renovada. En 2006, el 
curador Hans Ulrich Obrist fue nombrado Co- Director de Exposiciones y Programas y 
Director de Proyectos Internacionales.
La Serpentine Gallery encarga anualmente arquitectos internacionales de recono-
cimiento mundial para el diseño de un pabellón en el jardín de la galería, estructuras 
temporales que se erigen junto a la propia galería por un período de tres meses (Julio-
Octubre) que proporciona un escaparate único para la práctica de la arquitectura contem-
poránea.
El pabellón es sede de un programa especial de proyecciones de películas, charlas, una 
cafetería y algunas de las BBC Proms (un ciclo de conciertos de música clásica orquestal, 
que tienen lugar anualmente desde mediados de julio hasta mediados de septiembre. El 
término “Prom” se refiere al uso de zonas donde los espectadores permanecen de pie ya 
sea en las galerías o en el centro del auditorio. Los espectadores de los Proms, particular-
mente son los que se quedan de pie, son normalmente conocidos como “prommers”).
2. Richard Rogers, TheGuardian, Mayo 2013.
Los pabellones del Programa, que fue concebido en 2000 por la Directora de la Serpentine 
Julia Peyton-Jones, son obra de arquitectos internacionales o equipos de diseño que en 
el momento de la invitación de la Gallery no han realizado ningún edificio en Inglaterra 
todavía. Tienen un máximo de seis meses a partir de recibir la invitación hasta la termi-
nación del pabellón. Como único programa de arquitectura de este tipo en el mundo, los 
pabellones de la Serpentine Gallery atraen a 250.000 visitantes cada verano. Los Summer 
Pavilions estan regularmente en el top 5 más asistido en arquitectura y diseño de expo-
siciones en todo el mundo. El arquitecto Richard Rogers ha declarado: “Los pabellones, 
creados con relativamente poco dinero, son increíblemente buenos. No podría escoger 
uno como el que me haya gustado más – todos son obras maestras”. 2
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3.     ESTUDIO DEL FENÓMENO
3.1.     ENTREVISTA A JULIA PEYTON-JONES 
           Enero 2011, Gwen Barry, Serpentine Gallery de Londres 
     La siguiente entrevista a Julia Peyton-Jones informa sobre los inicios de los Summer 
Pavilions, y cómo ha ido evolucionando este fenomeno. Peyton jones nos cuenta curio-
sidades sobre cómo escoge la galería a los arquitectos y el porqué de su decisión, cómo 
evolucionan los diseños o qué ocurre con los pabellones después de la temporada de 
exposicion.
     El de Zaha Hadid, en 2000, fue el primer caso en el que se solicitó a un arquitecto 
que diseñara un pabellón fuera del edificio de la Seprentine en si. ¿Cómo sucedió?
En 1997 la princesa de Gales, nuestra patrona, aceptó una invitación para acudir a la cena 
de gala con la que celebramos la reforma. Queríamos construir algo que reflejara con clari-
dad nuestro programa de exposiciones, pero que no costara más que una carpa prefabrica-
da. Se lo encargamos a Zaha Hadid porque sabíamos que diseñaría algo que anunciaría el 
futuro de la arquitectura y reflejaría los principios de la Serpentine. 
     Entre arte y arquitectura suele existir una división que impide a instituciones como 
la Serpentine solicitar abiertamente a un arquitecto la construcción de una estructura 
temporal.
Sí, pero se trata de una división fictícia. (…) Es una propuesta que nace de discusiones y 
que responde a un espacio. (…) El miedo a las obras, aunque el pabellón de Zaha no fuera 
un gran desafío en ese aspecto, ya había sido abordado durante la renovación del edificio. 
Trabajar con Zaha supuso un contrapunto a la experiencia de la reforma, que consistió en 
una obra pura y dura. El proceso de construir un pabellón de verano resultó mucho más 
llevadero.
     En cierto modo apelaban a la larga tradición de pabellones temporales diseñados 
por arquitectos de renombre, ¿no?
Muchas invenciones esenciales de la arquitectura proceden de pabellones y exposiciones 
temporales. Si nos fijamos, por ejemplo, en el pabellón de Mies van der Rohe en Barcelona 
(1929), el pabellón de Finlandia de Alvar Aalto para la Expo Universal de París (1937), el 
pabellón Philips de Le Corbusier y Iannis Xenakis en la Expo Universal de Bruselas (1958) 
o la cúpula geodésica de Buckminster Fuller para la “American National Exhibition” de 
Moscú (1959), se los considera parte de la historia no escrita de la arquitectura del siglo 
xx. Como no se trata de estructuras duraderas, no son consideradas parte del canon. De 
estas formas más ligeras y no destinadas a ser eternas nace la experimentación. Lo inusual 
de los pabellones de la Serpentine  es que la serie se ha mantenido. Si se hubiera detenido 
después de Zaha Hadid o Daniel Libeskind, hubiera sido otro de esos chispazos de los que 
abundan ejemplos, lo increible es que no se detuvo.
    ¿Por qué se impuso el requisito de que el arquitecto no hubiera construido en Reino 
Unido antes de recibir el encargo del pabellón para la Serpentine Gallery?
Porque el objetivo es exponer arquitectura, del mismo modo que somos un espacio para 
exponer arte. Cuando llegué a la dirección de la Serpentine Gallery había muchos arqui-
tectos que habían construido por todo el mundo pero aún no en el Reino Unido. Esto me 
llamó la atención. El público británico podía haber leído acerca de los edificios de Frank 5
Gehry, pero no había visto ninguno en el Reino Unido. ¿Había que pagar un billete de 
avión para experimentar una estructura de Gehry? Nuestra respuesta fue: “No, venid a 
verla aquí”. (…) Hans Ulrich y yo asistimos una noche de 2005 a la proyección de una pelí-
cula de Peter Smithson, esto dió pie a una intensa conversación sobre el asunto de la arqui-
tectura en Gran Bretaña y lo que podría considerarse una reticencia por parte del público 
a aceptar las formas contemporáneas. (…) Encargar la construcción de una estructura 
es un proceso distinto y requiere una colaboración de una índole especial. Lo interesan-
te es que, aunque la serie de los pabellones ha evolucionado a lo largo de un decenio, las 
directrices surgieron de forma natural ya desde el comienzo. En cuanto Chris Smith dijo: 
“Sí, el pabellón de Zaha Hadid puede quedarse”, la pregunta pasó a ser: “¿Repetimos?”. El 
siguiente arquitecto invitado fue Daniel Libeskind, que en aquel momento acababa de 
terminar el Museo Judío de Berlín. Libeskind tuvo que trabajar con unos plazos muy es-
trictos y, para rematar, no había presupuesto alguno dedicado a la construcción. En cierto 
modo, las limitaciones financieras y temporales son un importante componente concep-
tual de los pabellones. El hecho de que estas estructuras diseñadas por arquitectos de fama 
mundial se construyan sin presupuesto alguno y sin el lujo del tiempo representa un desa-
fío notable. Dice mucho de lo que es posible lograr con la arquitectura contemporánea.
    ¿Cómo deciden?
El proceso de selección de arquitectos los dirige el núcleo de comisarios de la galería. Las 
discusiones con los arquitectos y sus equipos son directas y todos los aspectos del proyecto 
son transparentes, lo que crea una experiencia cautivadora y muy agradable. No organiza-
mos concursos, como suele ser el caso de proyectos de arquitectura, porque la decisión es 
de los comisarios.
     ¿Por qué  ha participado Arup como asociado en todos los pabellones?
Cuando realizamos el encargo a Libeskind, Arup estaba trabajando con él en el Victoria 
and Albert Spiral. Libeskind quería colaborar con Cecil Balmond y, desde entonces, Bal-
mond y su equipo en Arup han sido parte integral del proyecto. Todos los involucrados se 
convierten en parte de un grupo muy unido.
     En 2005, el pabellón de verano fue el resultado de una colaboración entre los arqui-
tectos portugueses Álvaro Siza y Eduardo Souto de Moura. ¿Propusieron ellos trabajar 
juntos?
No, nosotros sugerimos que colaboraran porque ya lo habían hecho en el pabellón de Por-
tugal para la Expo Universal de Lisboa, en 1998. En este contexto, no se puede hablar de 
matrimonio forzoso. Hay demasiado poco tiempo para que la gente llegue a conocerse.
     ¿Hasta qué punto dirían que existe una colaboración real entre ustedes y los arqui-
tectos? ¿Se da un verdadero diálogo? ¿Evolucionan mucho los diseños desde el concep-
to inicial hasta el resultado definitivo?
Del todo. Existe una colaboración al cien por cien entre los miembros del equipo. Algunos 
de los diseños se acercan mucho a su concepto inicial. Fue el caso de los croquis de Oscar 
Niemeyer y Álvaro Siza, por ejemplo. Al crear un pabellón, siempre existe la sensación real 
de trabajo conjunto.
El arquitecto principal siempre se involucra de forma muy directa. En un proceso muy in-
tenso, corto pero intenso. Estos encargos adoptan la idea de Cedric Price de que la arqui-
tectura debería ser algo más que su aspecto: también debería abordar el contenido.
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     Se resisten a la idea de que artistas y arquitectos colaboren en estos proyectos, pero 
en 2007 hicieron que un artista, Olafur Eliasson, formara equipo con el arquitecto 
Kjetil Thorsen. ¿No se contradijeron en este caso?
Algunos artistas, como Eliasson, tienen un doble despacho como artistas y como arqui-
tectos, y algunos emplean a arquitectos en sus estudios. El trabajo de Eliasson adopta 
a menudo una forma arquitectónica. A parte de con Thorsen, ha trabajado con varios 
arquitectos, entre ellos Tadao Ando, en la Jewel Box. Después de ello, Eliasson recibió el 
encargo de diseñar la fachada del Harpa, la nueva sala de conciertos y centro de conferen-
cias de Reykjavik.
Eliasson, en el caso de colaboración con Thorsen, se puso el traje de arquitecto y empleó la 
unidad arquitectónica de su despacho.
    En cierto sentido, integran los pabellones en un concepto más amplio del arte en 
tanto que actuación, ¿no es así?
Depende no sólo de la arquitectura, sino de cómo nosotros y el público jugamos con la 
estructura. En verano el parque tiene una sensibilidad muy democrática. Para Gehry en 
2008, la integración del tiempo y el sonido en el pabellón era algo esencial. En el futuro 
podríamos considerar el encargo de una banda sonora o la creación de un paisaje sonoro 
para la estructura.
    Los pabellones suelen venderse después de su paso por Kensington Gardens, ¿no es 
cierto?
La venta de los pabellones es una parte importante de nuestra política y nos permite 
cubrir hasta el 40% del presupuesto. Se los concibe así también como un legado. El pabe-
llón de Toyo Ito, por ejemplo, se instaló en la central eléctrica de Battersea, y los de Frank 
Gehry y Jean Nouvel se han reubicado en el sur de Francia. Estos pabellones, y todos los 
demás, tienen una larga vida.
     Los pabellones de 2009 y 2010 parecían opuestos en su concepción. La estructura de 
SANAA era casi etérea y establecía muy clara conexión entre el parque y la Serpentine 
Gallery, en cambio la de Jean Nouvel parecía tener una existencia casi separada.
Lo que hizo Jean Nouvel fue descomponer el edificio en tres partes y tomarlo como 
modelo para su diseño. Este reflejo es su interpretación de la Serpentine. Los volúmenes 
del pabellón se relacionan con los del edificio de la galería, si bien esta relación puede no 
resultar obvia al visitante. (…) El amplio muro inclinado era un faro que atraía a la gente 
desde el parque hacia la galería. El pabellón de SANAA evocaba una nube reflectante o un 
estanque flotante sobre una serie de delicadas columnas. La cubierta de aluminio ondula-
do serpenteaba entre los árboles, confiriendo al edificio una cualidad etérea. El pabellón 
de Nouvel se construyó en un rojo vivo que le hacia dominar el paisaje y que lograba el 
efecto opuesto al pabellón de SANAA. (…) Pedimos a los arquitectos que tomen en con-
sideración el edificio existente. (…) Hemos decidido que los encargos de los arquitectos 
sean abiertos, más que restrictivos. Existe una mención al edificio, aunque es muy superfi-
cial. Si ocultan el edificio de la Serpentine podemos preguntarles sus razones, pero a fin de 
cuentas es su diseño, los pabellones son fruto de una libertad sin parangón.
Es evidente que los pabellones de verano han permitido ampliar el horizonte de la Ser-
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3.3.     LOS SUMMER PAVILIONS
Información breve sobre los arquitectos y sus pabellones mediante una tabla esquemática.
3.3.     LOS SUMMER PAVILIONS
2000
ZAHA HADID
Zaha Hadid, la aclamada arquitecta iraquí-británica, diseñó el pabellón inaugural de la 
serie Serpentine Gallery Pavilions - un ambicioso programa que se ha convertido en un 
punto culminante del diseño y la arquitectura civil.
Conocido como un arquitecto deconstructivista 3 que empuja constantemente los límites 
de la arquitectura y el diseño urbano, sus trabajos cuentan con nuevos conceptos espacia-
les intensificando los paisajes urbanos existentes y abarcando todos los campos del diseño, 
desde la escala urbana de interiores y muebles. Hadid ya habia alcanzado una gran reputa-
ción por su trabajo, también era directiva de la Serpentine Gallery, por lo que resultó lógi-
co encargarle la creación de una “estructura escultórica temporal” para la cena de gala del 
trigésimo aniversario de la institución, el 20 de Junio del 2000. Hadid aceptó este pequeño 
proyecto, un diseño de una tienda muy temporal, del 20 al 22 de Junio del 2000, que para 
la Gallery supuso una gran recaudación de fondos. La estructura, el diseño y el espacio pú-
blico fueron tan populares que la Galería decidió que mantendría en pie el pabellón hasta 
los meses de otoño. Así nacieron los Pabellones de la Serpentine Gallery.
Su diseño era una estructura de un marco de acero revestido con una tela triangular. La 
estructura de Zaha Hadid reinventa radicalmente la idea aceptada de una tienda de cam-
paña o una carpa. Se tomó la forma de una estructura de techo triangular que abarca un 
impresionante espacio interno de 600m2 mediante el uso de una estructura principal de 
acero. Una forma de plegado de planos lisos angulares que se extienden hasta el suelo dio 
una ilusión de solidez así como una variedad de espacios internos.
Como la Serpentine había estado utilizando carpas más tradicionales en la época de pa-
trocinio por parte de Vanity Fair, Hadid recibió el encargo de reinventar las ideas precon-
cebidas de la tienda o carpa. El concepto de un espacio para actos estivales, erigido en un 
breve plazo y con una vida de sólo tres meses, fue en gran medida el resultado del primer 
éxito de Zaha Hadid junto a la Serpentine.10
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“El pabellón no era una de las mejores obras de Hadid,” dice el crítico de arquitectura 
Rowan Moore 4 “No estaban muy seguros como podría haber sido la reacción, pero Ha-
did fue pionera en una idea – la emoción y el interés que despertó consiguieron tirar 
hacia delante el concepto de pabellón”.
3. El deconstructivismo es un movimiento arquitectónico que nació a finales de la década de 1980. 
Se caracteriza por la fragmentación, el proceso de diseño no lineal, el interés por la manipulación de 
las ideas de la superficie de las estructuras y, en apariencia, de la geometría no euclídea (formas no 
rectilíneas) que se emplean para distorsionar y dislocar algunos de los principios elementales de la 
arquitectura como la estructura y la envolvente del edificio. La apariencia visual final de los edificios 
de la escuela deconstructivista se caracteriza por una estimulante impredecibilidad y un caos contro-
lado. Tiene su base en el movimiento teórico-literario también llamado deconstrucción. El nombre 
también deriva del constructivismo ruso que existió durante la década de 1920 de donde retoma 
alguna de su inspiración formal. Hay que destacar a  Frank Gehry, Daniel Libeskind, Rem Koolhaas, 
Peter Eisenman y, por supuesto, a Zaha Hadid.
4. Rowan Moore, the Observer, Junio 2000
5. Imágenes planos Summer Pavilions - Serpentine Gallery Pavilions, Taschen11
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DANIEL LIBESKIND
Nacido en la Polonia de posguerra, Daniel Libeskind emigró a Estados Unidos con su 
familia convirtiéndose en ciudadano estadounidense en 1964. Libeskind ha diseñado 
grandes proyectos culturales, comerciales y residenciales en todo el mundo. Estos incluyen 
el plan maestro para el World Trade Center y el Museo Judío de Berlín.
Aunque el pabellón de Zaha Hadid fue el primero en su gérnero, la galería anunció al ele-
gir en 2001 a Libeskind que esta estructura sería parte de una “serie en curso”. Resaltando 
la belleza de los jardines de Kensington y su conexión con la galería, el llamativo diseño de 
Daniel Libeskind para la Gallery en 2001, titulado Dieciocho vueltas, fue creado a partir 
de planos metálicos transparentes montados en una secuencia dinámica. Fue el primer ar-
quitecto en crear un diseño de pabellón angular altamente reflectante. Se inspiró en parte 
en el arte japonés del papel plegado, el origami.
Vestido con paneles de aluminio creando reflejos brillantes de luz, la estructura revela 
una nueva perspectiva de la vegetación del parque y el edificio de ladrillo de la galería. 
Dieciocho vueltas era un lugar especial del descubrimiento, la intimidad y la recolección. 
Las superficies metálicas en ángulo del pabellón ofrecen al público la posibilidad de entrar 
en contacto con una arquitectura de vanguardia en el corazón de Londres, al tiempo que 
proporcionan un espacio en el que reunirse. Mediante el vocabulario de las superficies 
anguladas, el arquitecto pone en cuestión la idea de interior y exterior permitiendo que el 
uno fluya en el otro. Tampoco los muros ni el techo encuentran en este pabellón su ubica-
ción habitual.
Cabe destacar que los dos primeros elegidos por la Seprentine, Hadid y Libeskind, ha-







El pabellón de 2002 parecía ser un patrón aleatorio y resultó ser extremadamente comple-
jo, después de un examen cuidadoso, de realizar a partir de un algoritmo de un cubo que 
se expande.
Los numerosos triángulos y trapecios formados por este sistema de líneas que se cruzan y 
visten la estructura son transparentes y translúcidos, dando una sensación de movimiento 
infinitamente repetida.
Kensington Gardens de Londres en 2002 disfrutó de un pabellón extraordinario en el par-
que: una escultura llena de tensión, libre de las restricciones habituales, y se coloca en un 
marcado y sin embargo armonioso contraste con el tradicional edificio de la Gallery.
Las ideas innovadoras de Toyo Ito sobre la forma y función de los edificios contemporá-
neos le han asegurado un lugar en la vanguardia de la arquitectura mundial. Su estructura 
temporal alberga una cafetería durante el día, y luego varios eventos en la noche, que van 
desde la proyección de películas a través de lecturas y debates para eventos de empresa. 
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Esta estructura de acero, vidrio y aluminio extremadamente compleja fue creada en la pla-
nificación de un muy corto período de construcción y, con una estrecha cooperación con 
los ingenieros. Las fachadas y el techo del pabellón están cubiertas con un acero super-
puesto de 12 a 50 mm de espesor, con base en un estricto patrón matemático. Esto produ-
ce una multiplicidad de triángulos y trapecios, completado con un total de 380 cristales 
diferentes y paneles de aluminio. Los 55 cm de altura de la construcción hace que el techo 
y las fachadas tridimensionales tengan una calidad escultórica. Las estructuras de la facha-
da fueron prefabricadas como elementos individuales en cada caso, y luego transportadas 
al sitio. Se dejan dos aberturas en cada lado del pabellón para acceso y ventilación. Esto 
quiere decir que no hay que romper en las fachadas, son libres para desarrollar completa-
mente su efecto expresivo.
El concepto era crear una estructura sin soportes que no dependiera  de un sistema retícu-
la ortogonal, de modo que el espacio abierto pudiera usarse en los meses de verano como 
cafetería y para acoger actos (mencionado anteriorimente).
Una curiosa pieza artrítica que es claramente arquitectura y, al mismo tiempo, no arqui-
tectura. Aunque ofrece las funciones mínimas imprescindibles en cuanto espacio para el 





Oscar Niemeyer, seguidor y gran promotor de las ideas de Le Corbusier, es considerado 
uno de los personajes más influyentes de la arquitectura moderna internacional. Fue pio-
nero en la exploración de las posibilidades constructivas y plásticas del hormigón armado.
Mundialmente reconocido, diseñó el Pabellón de Brasil para la Feria Mundial de Nueva 
York de 1939 en colaboración con Lucio Costa. Colaboró con Le Corbusier de nuevo en 
el diseño de la sede de las Naciones Unidas (1947-1953) en Nueva York, lo que contribu-
ye significativamente a la ubicación y el diseño final de los edificios. Su propia residencia 
(1953), en Río de Janeiro se ha convertido en un punto de referencia.
El diseño de Niemeyer para la Serpentine Gallery Pavilion 2003 era simple y a la vez muy 
ingenioso.
Construido en acero, aluminio, hormigón y vidrio, su rampa de color rojo rubí contrasta 
con la sorpresa de un auditorio, en parte sumergido, con unas vistas de todo el parque. 
También albergaba especialmente concebido dibujos de Niemeyer.  En un edificio pe-
queño, en un terreno pequeño, podemos tener una idea de su arquitectura ya que utiliza 
hormigón y pocos soportes y vigas. Aunque la traducción puede desdibujar la forma de 
expresarse de Niemeyer, sus palabras aluden sin duda a la originalidad de su trabajo.
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La única crítica evidente (tal vez porque Niemeyer no ha visitado el sitio) es que podría 
haber sido aún más agradable si se hubiera construido en materiales más ligeros. Hacer 
que hormigón y acero parezcan flotar es una gran habilidad, y los ingenieros pueden 
sentirse orgullosos, pero los expertos se cuestionaron si este bosque-como-pabellón-en-el-
parque no podría haber sido más mágico si se hubiese hecho de tela y otros materiales mas 
como de tienda de campaña.
Aún teniendo 96 años, en el momento del Summer Pavilion, Niemeyer realizó años 
posteriores obras como el proyecto Puerto de la Música en Argentina. Cumplió 100 años 
en 2007, todavía en activo, perfectamente lúcido, e involucrado en diversos proyectos, 
principalmente esculturas y ajustes de algunas de sus obras antiguas, que están protegidas 
como patrimonio nacional o internacional, y por lo tanto, sólo podían ser modificadas con 




MVRDV es una oficina de Arquitectura y Urbanismo, fundada en 1993 en Rotterdam. La 
palabra está formada por las iniciales de los apellidos de sus fundadores Winy Maas, Jacob 
van Rijs y Nathalie de Vries.
El Summer Pavilion de 2004 fue único por dos motivos. Primero, el diseño proponía en-
cerrar por completo la propia Serpentine Gallery con una “montaña” cubierta de césped. 
Segundo, debe considerarse en una categoría aparte porque este ambicioso pabellón no 
llegó a construirse.
Todos los pabellones de verano anteriores fueron situados en el césped en frente del 
edificio de la Serpentine Gallery, pero ¿qué sucedería si absorbiéramos la galería en el 
pabellón?¿sería posible crear una unión entre ellos dos, desafiando el arte dentro de la 
Galería y obligando a nuevas interpretaciones? El concepto de MVRDV tenía la intención 
de forjar una relación más fuerte entre el pabellón y la Serpentine, para que se convirtiera, 
no en una estructura separada, sino en una extensión de la galería, transformándolo en un 
misterioso espacio oculto.
La propuesta consistía en añadir una colina recreativa al parque, que se convierte en 
un punto culminante para el público, visible desde lejos, y permitiendo preciosas vistas 
panorámicas del parque y partes de la ciudad. Los caminos del parque se encontrarían en 
la colina, creando nuevas rutas y escaleras a lo largo de la falda de la montaña. También 
proporcionarían acceso a través de ranuras al interior de ésta, dónde encontraríamos una 
cafetería con una abertura que permite que los usuarios se sienten afuera, en el jardín 
delantero.
El interior puede ser visto como un ‘vestíbulo’ tridimensional gigante en el que los visitan-
tes también pueden sentarse. La iluminación es proporcionada por una abertura superior, 
en la superficie de la montaña, por encima de la cúpula actual de la galería, que también 
serviría para ventilar el espacio. Dependiendo de los requisitos del programa, la ilumina-
ción puede ser alterada: mediante el uso de rayos artificiales adicionales a la luz natural, 
que pueden ser dirigidos hacia la estructura de acero galvanizado creando un cielo arti-
ficial. Por la noche, esta iluminación se escaparía a través de las ranuras hacia el exterior, 
creando una imagen sorprendente y fascinante.
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En la teoría fue una idea muy fuerte e inspiradora, aunque difícil de llevar a cabo. Fue muy 
complejo en cuanto a temas como el presupuesto o la dificultad de la construcción y el 
acceso para minusválidos. Como resultado, no hubo pabellón en 2004. La Serpentine Ga-
llery esperaba construir el pabellón durante los años siguientes, pero finalmente renunció 
a seguir intentándolo.
De hecho, MVRDV han sido los únicos arquitectos en abordar realmente la separación fí-
sica entre la propia Serpentine y los pabellones de verano. Esta estructura no se conforma-
ba con situarse separada de su “edificio madre”, sino que prefería engullirlo y reemplazarlo 
por una nueva colina en el centro de Hyde Park. 
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ÁLVARO SIZA & EDUARDO SOUTO DE MOURA
En 2005, los arquitectos portugueses Álvaro Siza y Eduardo Souto de Moura se asociaron 
con el ingeniero Cecil Balmond de Arup, para realizar la producción de un diseño basa-
do en una rejilla rectangular distorsionada y construido a partir de una serie de vigas de 
madera entrelazadas.
Son dos arquitectos portugueses que destacan por una cierta simplicidad y la ligereza en 
sus trabajos. Por lo general trabajan con paredes lisas de piedra o yeso blanco, y se basan 
en las sutilezas de la luz, el espacio y el material. 5
En el diseño del pabellón, Siza buscó garantizar que el nuevo edificio - al tiempo que pre-
senta una arquitectura totalmente diferente - establezca un “diálogo” con la casa de estilo 
neoclásico, es decir, la galería.
El resultado fue una estructura que refleja la escala doméstica de la Serpentine y articula el 
paisaje entre los dos edificios. El pabellón se basa en una rejilla rectangular simple, que fue 
distorsionado para crear una forma curvilínea dinámica. Formado por vigas de madera 
entrelazadas, un material que acentúa la relación entre el pabellón y el parque en el que se 
haya.
El techo se convierte en paredes inclinadas, que se detienen a unos metros del suelo, como 
una gran falda. Esto crea una vista de corte en los alrededores desde el interior del pabe-
llón. Ofrecía unos momentos en silencio gratificantes. Dicen que la forma recordaba a una 
tortuga. Tenía una estructura de madera libre de columnas y una cubierta de policarbo-
nato semitransparente de 5 mm de espesor. Esta libertad geométrica permite la expresión 
precisa de la forma compleja demandada por los arquitectos. El sistema de vigas recípro-
cas crea una estructura continua que desciende hasta conformar los muros del pabellón, la 
estructura se iluminaba con 250 lámparas alimentadas con energía solar.
5. Regionalismo Crítico es un acercamiento a la arquitectura que se esfuerza por contrarrestar la 
carencia de lugar y falta de identidad en la arquitectura moderna mediante el uso de contexto geo-
gráfico del edificio. Concepto forjado por los teóricos Alex Tzonis y Kenneth Frampton para designar 





REM KOOLHAAS & CECIL BALMOND
El arquitecto holandés Rem Koolhaas se asoció con el ingeniero Cecil Balmond de Arup 
para diseñar el pabellón de 2006. Aquí Balmond tuvo un papel más activo, que en el resto 
de proyectos. Un espacio circular translúcido rematado con un globo gigante que podía 
subirse y bajarse de acuerdo al clima.
Rem Koolhaas, siempre con arquitectura sospechosa en sí misma, dió a entender el escep-
ticismo sobre el concepto de pabellón, que con su colaboración acabo a crear un monu-
mento. Su idea principal era crear un globo lleno de gas, o “huevo cósmico“, que se situaba 
por encima de un “anfiteatro”. Fue diseñado para aumentar cuando hubiese buen tiempo, 
la apertura del anfiteatro al aire libre y proporcionar vistas al cielo, y descender de nuevo 
para mantenerse fuera en caso de lluvia.
Resultó ser una forma difícil de manejar el medio ambiente, a pesar de que había algo alu-
cinante sobre la aparición de este astro luminoso, como una luna en la tierra, en medio del 
parque. El globo fue más un signo de la espontaneidad que la realidad. Pero más que cual-
quier otro pabellón, se convirtió en un lugar de intercambio público gracias a los eventos 
ideados por Koolhaas y el Co-Director de la Serpentine Hans Ulrich Obrist, el más memo-
rable fueron los maratones de 24 horas de entrevistas, en las que, por ejemplo, se podía oír 
un discurso de Gilbert y George a las 6 am. Vista en el contexto del parque y la Serpentine 
Gallery, la cubierta inflable translúcida del pabellón destaca como una presencia inusual e 
invita a los viandantes a descubrir su forma ovoide desde cerca.
Hecho de un material translúcido, la estructura era iluminada desde dentro cuando era 
de noche. El pabellón fue levantado en el aire para cubrir el anfiteatro de acuerdo con las 
condiciones meteorológicas. El recinto amurallado bajo el dosel funcionó como una cafe-
tería y un foro para los programas públicos diarios, incluyendo charlas en vivo y proyec-





OLAFUR ELIASSON & KJETIL THORSEN
El artista danés-islandés Olafur Eliasson fue anunciado como el diseñador jefe del pabe-
llón de 2007, asistido por Kjetil Thorsen, de los arquitectos noruegos Snøhetta. 
El pabellón Serpentine de Eliasson fue domador. Era una espiral revestida de madera que 
permitía al público ir hasta la cima, disfrutar de las vistas, y volver a bajar, mientras van 
experimentando otras piezas de diseño en el camino. Su summer pavilion estaba per-
fectamente diseñado, pero es uno de las menos memorables de la serie de la Serpentine 
Gallery. Pese a su originalidad, el pabellón también tuvo en cuenta tanto el terreno como 
las estructuras interiores. El artista y el arquitecto imaginaron su pabellón en relación con 
la “permanencia” de la propia Gallery y también en términos de su creciente potencial de 
descubrimiento. El pabellón de 2007, por medio de una rampa curva, explora la idea de la 
circulación vertical dentro de un único espacio. El objetivo es reconsiderar la tradicional 
estructura del pabellón de un único nivel añadiendo una tercera dimensión: la altura. Este 
movimiento vertical de los visitantes se complementa con la circulación horizontal por los 
espacios de exposición de la galería adyacente.
La estructura de revestida de maderas parecía una peonza y trajo una dimensión vertical 
dramática a la visión de estos pabellones. Una rampa en espiral amplia que realizaba dos 
vueltas completas, que subía del jardín de la galería a la zona de estar y continuando hacia 
arriba llegabas al punto más alto con una visión panorámica a través de los jardines de 
Kensington y hacia la cámara de abajo.
El pabellón sirvió de “laboratorio” todos los viernes por la noche con artistas, arquitectos, 
académicos y científicos que llevan una serie de experimentos públicos. El programa de 
Eliasson y Thorsen concebido con la Serpentine culminó en una extraordinaria maratón 






El pabellón de 2008 fue diseñado por el arquitecto Frank Gehry. Constaba de cuatro 
columnas de acero revestidas de madera, grandes tablones también de madera que se 
superponían con planos de vidrio.
Barcelona, Berlín, París, Düsseldorf, Praga, Dundee y Bilbao cuentan con edificios per-
manentes por Frank Gehry, pero de alguna manera Londres, con su prodigioso apetito de 
construcción nunca lo aceptó.
La comisión le dio la oportunidad de volver al estilo directo de su carrera anterior, antes 
de que el Guggenheim de Bilbao le convirtiera en un especialista de elaboradamente curva 
brillo. También vio como una oportunidad para dar experiencia a los más jóvenes en su 
oficina, incluyendo a su hijo Samuel. Hecho de trozos gruesos de madera, formó una “calle 
directa hacia la Serpentine Gallery, al abrigo de paneles que vuelan de madera y vidrio. 
Bancos de asientos ambos lados también creando así un anfiteatro.
“Tenía que ser de madera - soy canadiense, ¿no? “Fue como Gehry describió el proyecto. 
“Y estuvimos pensando en esas viejas catapultas. Esto es Gran Bretaña, y los romanos os 
invadieron. Se me ocurrió la idea de una estructura de cuatro columnas con una gran 
columna en cada esquina, pero tenía que ser un poco más festivo. Entonces Sam hizo un 
modelo con mariposas volando a través de él, y se convirtió en el techo de cristal”. 7
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Anclado por cuatro columnas de acero, el pabellón se compone de grandes tablones de 
madera y una compleja red de la superposición de planos de vidrio que crean un especta-
cular espacio multidimensional.
Gehry y su equipo se inspiraron para el Pabellón de 2008 a partir de una variedad de 
fuentes, como he explicado previamente, incluyendo catapultas de madera, diseñadas por 
Leonardo da Vinci, así como las paredes a rayas que recuerdan a las cabañas de la playa de 
verano. Parcialmente es un anfiteatro, estos elementos aparentemente aleatorios hacen un 
lugar de transformación para la reflexión y la relajación durante el día, y la discusión y el 
rendimiento durante la noche.
Frank Gehry comentó que “ El pabellón está concebido como una estructura de madera 
que actúa como una calle urbana que va desde el parque a la galería existente. En el inte-
rior del pabellón, las cubiertas de vidrio se cuelgan de la estructura de madera para prote-
ger el interior contra el viento y la lluvia y proporcionan sombra durante los días soleados. 
El pabellón es muy similar a un anfiteatro. A medida que el visitante camina a través del 
pabellón va teniendo acceso a los asientos en ambos lados de la calle urbana.
El pabellón fue un espacio público totalmente accesible en el parque de Kensington Gar-
dens, que atrajo a 250.000 visitantes ese verano y se acompañó de un ambicioso programa 
de charlas y actos públicos.




El summer pavilion de 2009 fue diseñado por el dúo japonés Kazuyo Sejima y Ryue Nishi-
zawa de SANAA. Está hecho de aluminio contrachapado flotando en una serie de colum-
nas de acero inoxidable fino. Transmite la arquitectura japonesa práctica.
En el año 2009, comenzó a sentirse como si la idea del Serpentine Pavilion podría estar 
quedándose sin fuerzas, pero los arquitectos japoneses SANAA crearon con uno de los 
más encantadores, así como el más delicado todavía. Crearon una forma libre con techo de 
aluminio fino que, como ellos dicen, se desvió “como el humo” entre los árboles. Reflejaba 
el cielo y la hierba y cuando llovía el espejo plafón hacía que pareciera como si la lluvia 
estaba cayendo hacia arriba (truco óptico).
El pabellón será la primera estructura de los arquitectos construida en el Reino Unido, y 
los novenos en realizar los pabellones de verano de la Serpentine, el primer y más am-
bicioso programa arquitectónico del mundo en su género que anualmente ofrece a los 
arquitectos más prominentes de su debut en este país y trae lo mejor de la arquitectura 






Por el 40º Aniversario de la Serpentine Gallery y del décimo de los Serpentine Gallery 
Pavilions el diseño del Pabellón de verano del 2010 fue por el famoso arquitecto francés 
Jean Nouvel.
El pabellón de 2010 estuvo en un rojo vivo, la intención era contrastar con el verde del 
parque y evocar los autobuses de Londres, los buzones de correos y las icónicas cabinas te-
lefónicas. También fue “un contraste de materiales ligeros y dramáticos, métala licos, y de 
estructuras en voladizo”. Contó con “formas geométricas audaces, grandes toldos retrácti-
les“ y con 12m de altura de una pared, inclinada levantada sobre el césped. Mesas de ping 
pong son una innovación al programa habitual del pabellón de conferencias y cafetería. 
El pabellón es festivo y acogedor con sus aleros replegables y los generosos espacios para 
sentarse, sus barras, sus mesas de ping pong, y sus hamacas. A parte de las visitas de los 
turistas también estaba destinada a acoger el programa de charlas y actos públicos de la 
galería, las “Park nights”.
Se trata de una serie de planos rojos, marquesinas y barras rojas y teatrales que se encuen-
tra a medio camino entre una discoteca de Ibiza y el agit-prop constructivista soviético. 
Tiene un cristal llamativo, policarbonato y estructuras que crean un sistema versátil de 
espacios interiores y exteriores, mientras que el auditorio, flexible, acomoda el cambio de 
clima del verano. Mientras que algunos de los predecesores de Nouvel se esforzaron por 
enmarcar el edificio permanente de la Serpentine, el francés casi pareció velarlo, si bien su 
muro se inclina para abrir el paso hacia el camino de entrada.






El corazón de la práctica de Peter Zumthor es una refinada selección de los materiales uti-
lizados para crear espacios contemplativos que evocan la dimensión espiritual de nuestro 
entorno físico .
El objetivo estético de Zumthor es personalizar el edificio precisamente para su propósito 
como un cuerpo físico y un objeto de la experiencia emocional. Este fue el primer edificio 
terminado del arquitecto en el Reino Unido e incluye un jardín especialmente creado por 
el diseñador holandés Piet Oudolf influyente en el proyecto. El concepto para el Pabellón 
fue el hortus conclusus, una sala contemplativa, un jardín dentro de un jardín. Se entraba 
en el edificio desde el césped y desde ahí hay una transición al jardín central, un lugar 
abstraído del mundo, del ruido, del tráfico y los olores de Londres - un espacio interior en 
el que sentarse , caminar , observar las flores.
Con este pabellón, al igual que las estructuras anteriores, como sus famosos baños terma-
les en Vals, Suiza, o la Capilla Bruder Klaus en Mechernich, Alemania, Zumthor ha hecho 
hincapié en los aspectos sensoriales y espirituales de la experiencia arquitectónica, de la 
composición precisa y simple y ‘ presencia “ de los materiales, para el manejo de la escala y 
el efecto de la luz.
“Un jardín es el conjunto del paisaje más íntimo. Está cerca de nosotros. Hay que cultivar 
las plantas que necesitamos. Un jardín requiere de cuidados y protección. Le damos refu-
gio. El jardín se convierte en un lugar.
 Los jardines cerrados me fascinan. Un precursor de esta fascinación es mi amor por las 
huertas cercadas en las granjas, en los Alpes, donde las esposas de los agricultores plantan 
a menudo las flores también. Me encanta la imagen de estos pequeños rectángulos recor-
tados de vastas praderas alpinas, la valla de mantener a los animales. Hay otra cosa que 
me llama la atención en esta imagen de un jardín vallado dentro del paisaje más amplio en 
torno a ella: algo pequeño ha encontrado refugio en algo grande.
Los hortus conclusus que sueño encierra todo y se abren hacia el cielo. Cada vez que me 
imagino un jardín en un entorno arquitectónico, se convierte en un lugar mágico. Pienso 
en los jardines que he visto , que yo creo que he visto, que me largo a ver, rodeado de pa-
redes simples , columnas , arcos o las fachadas de los edificios - lugares protegidos de gran 
intimidad donde quiero permanecer por mucho tiempo “ - Peter Zumthor 




HERZOG & DE MEURON CON AI WEIWEI 
El equipo de diseño responsable del célebre Estadio Nacional de Beijing , que fue cons-
truido para los Juegos Olímpicos de 2008 y ganó el prestigioso premio RIBA Lubetkin , se 
reunieron de nuevo en Londres en 2012 para un desarrollo especial del aclamado pabellón 
anual de la Serpentine.
Abierto de junio a octubre de 2012, el Pabellón fue presentado como parte del Festival de 
Londres 2012, la culminación de la Olimpiada Cultural. El pabellón fue diseñado por los 
arquitectos Herzog & de Meuron y es el primer edificio construido en colaboración de Ai 
Weiwei en el Reino Unido.
Este summer pavilion lleva a los visitantes bajo el césped de la Serpentine para explorar 
la historia oculta de sus pabellones anteriores. Once columnas que caracterizan a cada 
pabellón pasado y una doceaba columna que representa la actual estructura de apoyo 
a un techo de la plataforma flotante de 1,5 metros por encima del suelo . El interior del 
pabellón está revestido de corcho, un material de construcción sostenible, elegido por sus 
cualidades únicas.
Tomando un enfoque arqueológico, los arquitectos han creado un diseño que inspira a los 
visitantes a mirar debajo de la superficie del parque, así como en el tiempo a través de los 





Ampliamente reconocido como uno de los arquitectos más importantes con fama en todo 
el mundo, Sou Fujimoto pertenece a una emocionante generación de artistas que están 
reinventando nuestra relación con el entorno construido. Inspirado por las estructuras 
orgánicas, tales como el bosque, los nidos y las cuevas, los edificios de la firma de Fujimo-
to habitan un espacio entre la naturaleza y artificialidad. Fujimoto ha realizado la mayor 
parte de sus edificios en Japón, que van desde la arquitectura doméstica, tales como Final 
Wooden House, T House y House N, a nivel institucional, como el Museo de Arte de Mu-
sashino y la Biblioteca de la Universidad de Arte Musashino.
A los 41 años, Fujimoto fue el arquitecto más joven de aceptar la invitación para crear una 
estructura temporal para la Serpentine Gallery. El pabellón fue construido a partir de pos-
tes de acero blanco de 20 mm en un patrón de entramado complejo que parecían elevarse 
de la tierra como una matriz de brillante. El Pabellón fue concebido como un espacio 
social de flujo libre que Fujimoto describe como un terreno transparente, de ahí que haya 
sido nombrado “the cloud pavilion”.
Ubicado en unos 350 metros cuadrados de césped en frente de la Serpentine Gallery, 
la delicada estructura de Sou Fujimoto tenía un aspecto ligero y semitransparente que 
permite a la nube integrarse en el paisaje y en el contexto clásico de la galería porticada 
al este. Diseñado como una solución flexible, como un espacio social polivalente - con 
una cafetería situada en el interior - Se anima a los visitantes a entrar e interactuar con el 
Pabellón de diferentes maneras.
Al describir su concepto de diseño, Sou Fujimoto dijo que: “Para el 2013 Pavilion propon-
go un paisaje arquitectónico. Un terreno transparente que anima a la gente a interactuar y 
explorar el sitio en diversas formas dentro del contexto pastoral de Kensington Gardens, 
prever el vívido verde de los alrededores, la vida vegetal tejida junto con una geometría de 
construcción creando un nuevo tipo de medio ambiente, donde se funden lo natural y lo 
artificial, no sólo arquitectónicamente ni natural, sino un encuentro único de los dos”.
“El pabellón es una estructura delicada, en tres dimensiones, se compone de barras de 
acero fino. Forma un anillo semi - transparente, irregular, protegiendo al mismo tiempo 
los visitantes de los elementos externos mientras que les permite formar parte del paisaje, 
y el pabellón cuenta con dos entradas. Una serie de terrazas escalonadas ofrecerá áreas de 
descanso que permitan al Pabellón ser utilizado como un espacio social flexible y poliva-
lente. La delicada calidad de la estructura, reforzada por su semi - transparencia, va a crear 
una forma geométrica, como una nube, como si fuera niebla creciente de las ondulaciones 
del parque. Desde ciertos puntos de vista, el Pabellón aparecerá para fusionarse con la 
estructura clásica de la Serpentine Gallery, con los visitantes en suspensión en el espacio”.
Fujimoto fue el tercer arquitecto japonés de aceptar la invitación para diseñar la Serpen-




4.     PROPUESTA - INICIOS DEL WINTER PAVILION
 
4.1.     INVIERNO EN LONDRES
La Navidad ya se empieza a celebrar en Londres desde Noviembre. El encendido de las 
luces decorativas de las principales avenidas comerciales de la ciudad tiene lugar en la 
primera quincena de noviembre. Algunas de las principales pistas de patinaje sobre hielo 
que se instalan en la ciudad empiezan a abrirse al público la primera semana de este mes. 
Para finales de noviembre, el 23, se inaugura la gran feria de la Navidad, Hyde Park acoge 
el Winter Wonderland. Un espacio con una de las pistas de patinaje más grandes de Euro-
pa, una gigantesca noria, más atracciones para todos los gustos, mercadillos de comidas o 
objetos artesanales... Y el 7 de diciembre llega un momento mítico para cualquier ciudad 
en Navidad, se instala el gran árbol navideño en Trafalgar Square. Por otra parte, a finales 
de este mes actúa en el Roundhouse “Fuerza Bruta”, un show alternativo donde todo es 
posible.
Podemos decir que el invierno en Londres, y en especial el mes de Diciembre, es una épo-
ca muy turística a pesar del clima y una temporada con muchos eventos y zonas de ocio, 
un periodo perfecto para la realización de un Winter Pavilion en la Serpentine Gallery.
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4.1.1.     HYDE PARK
Hyde Park es uno de los parques más grandes de la ciudad y uno de los Parques Reales de 
Londres, famoso por su Speakers’ Corner.
El parque está dividido en dos por el lago Serpentine. El parque es contiguo a los Kensing-
ton Gardens; aunque a veces se asume que son parte de Hyde Park, los Kensington Gar-
dens han estado técnicamente separados desde 1728, cuando la Reina Carolina hizo una 
división entre ambos. Hyde Park tiene una superficie de 140 hectáreas y los Kensington 
Gardens de 110 hectáreas, resultando un área total de 250 hectáreas. Aunque, durante el 
día, los dos parques parecen unirse, los Kensington Gardens cierran al anochecer mientras 
que Hyde Park permanece abierto desde las 5 am hasta medianoche, incluyendo muchas 
horas de oscuridad.
Desde el año 2007 Hyde Park ha acogido el famoso Winter Wonderland, uno de los mayo-
res destinos navideños en la capital inglesa, una feria con atracciones y una de las mayores 
pistas de hielo durante la temporada que ha atraído ya a la asombrosa cifra de 14 millones 
de visitantes. Con lo que el parque ha acabado convirtiéndose firmemente en uno de los 
lugares más populares en el invierno londinense.
El invierno en Londres da pocas horas de luz, con suerte de 8am hasta las 4pm, aunque 
con el clima de la ciudad resultan ser menos. Hay que destacar que a parte de la feria de 
invierno no existe actualmente ningún otro acontecimiento en la estación invernal en el 
parque, nada con atracción para curiosos ni turistas. Del mismo modo que en verano los 
pabellones de la Serpentine atraen a masas y han acabado por ser un punto de referencia 
y peregrinaje para algunos en la época estival, en invierno propondría la creación, a modo 
de alternativa o contraposición, del primer pabellón de invierno de la Serpentine Gallery, 
siguiendo el mismo programa y acontecimientos que tienen en verano, con un valor aña-
dido, sería un fuerte punto lumínico en el parque en una temporada oscura, un espacio 
que transmita el confort y el calor necesario en esos gélidos meses.
4.2.     ARQUITECTURA EFÍMERA – LA LUZ EN LA ARQUITECTURA
ALWAYS / NEVER – UNITED VISUAL ARTISTS
Always/Never es el resultado de las últimas investigaciones de la UVA de la percepción del 
tiempo.
Es una rejilla de elementos piramidales inspirados en el reloj de sol, cada uno que pasa a 
través del tiempo a una velocidad diferente. 
Cambios en los patrones de luz y sombra crean la ilusión de una superficie de fluido; com-
binaciones de colores de la naturaleza cambiante recordar diferentes momentos del día.
39 Always/Never, UVA
YOUR WAVE IS – OLAFUR ELIASSON
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LUMINARIUM – ARCHITECTS OF AIR
“Luminarium” es una escultura de gente que entra para ser trasladado a un sentimiento 
de admiración ante la belleza de la luz y el color. Desde el museo Guggenheim en España 
para Sydney Opera House (ópera de Sydney) en Australia, la monumental e interactiva 
escultura para caminar sobre ella, realizada por Architects of Air, tiene a un público asom-
brado a nivel mundial. Desde 1992, más de 2 millones de visitantes en 38 países de los 5 
continentes, están sumergidos en el mundo espectacular y luminoso de Architects of Air.
Los visitantes se quitan los zapatos antes de entrar en una bolsa de aire. Una vez dentro se 
puede pasear libremente o simplemente tumbarse y disfrutar del ambiente de la estructu-
ra. La primera reacción es a menudo un deleite en la belleza inesperada de la luz.
El resplandor de la luz del día transmitido por el color del PVC en la “luminarium” sor-
prende por su luminosidad y tiene un impacto directo sobre los sentidos.
A través de túneles laberínticos y cúpulas cavernosos, los visitantes se mueven en un me-
dio de tonos saturados y sutil. Reflejos vivos de derrame de líquido de color a través de los 
muros curvos que crean un mundo aparte de lo normal y cotidiano.
Los visitantes están excitados de descubrir cómo los diferentes colores se mezclan y resue-
nan; cómo se transforman los rostros y la ropa. Algunos exploran el laberinto y se sumer-
gen en colores radiantes.
No hay dos visitas a las estructuras que sean iguales, ya que la atmósfera en el interior se 
altera de acuerdo a los cambios en el clima y el cambio de luz exterior. La experiencia tam-
bién se ve afectada por la forma en que el público habita en el “luminarium”.
Es una paradoja que un ambiente estimulante, al mismo tiempo pueda ser tan relajante. 
Muchas personas encuentran la luminaria como un lugar para el descanso y la meditación.
La instalación despierta los sentidos, creando un sentimiento de admiración y de encanto 
para todas las edades. Después de explorar el laberinto de los visitantes, a menudo se elige 
un lugar agradable para sentarse y disfrutar con calma el ambiente de la estructura.
LA LAMPE INSTALLATION - MUTI RANDOLPH
El diseñador brasileño y comunicador visual Muti Randolph ha utilizado una serie de 
luces LED para cubrir una ventana de una tienda, en Río de Janeiro. 
“Mi inspiración vino de las ondas en la superficie del agua”, dice Randolph 8. “Últimamen-
te he estado explorando la representación de la física en 3D usando unidades elementales 
en el espacio.” 
El proyecto fue creado para la ventana principal de la tienda de La Lampe, una empresa 
brasileña que produce luces LED. 
‘Ajusté el diseño para formar un patrón continuo lento en los reflejos del espejo doble, con 
el fin de lograr la ilusión de un mar infinito de luz“ dice Randolph 8. Encontrar el material 
adecuado y el tratamiento para el cilindro difusor fue un reto de producción.
La escultura de luz de alta eficiencia energética se refleja en los espejos, en el suelo y desde 
arriba alargando la pieza. Al estar de pie frente los espejos, el espectador ve una ilusión de 
un mar infinito. La Lampe decidieró utilizar esta instalación como imagen de su última 
campaña publicitaria.
8. Muti Randolph, entrevista con Lydia Parafianowicz, Octubre 2012.41
Luminarium, Architects of Air
LA MEDUSA VIBRANTE – PLASTIQUE FANTASTIQUE
Instalación específica del sitio para la apertura de Uferstudios, Berlin Wedding. Con la 
inspiración de la escena de baile de Berlín y la red TanzRaumBerlin, Uferstudios ha creado 
un nuevo sitio para la danza contemporánea, que fue inaugurado oficialmente en octubre 
de 2010. Desde entonces, el Uferstudios ha ofrecido coreógrafos, bailarines y otros artistas 
un espacio para el trabajo profesional en un ambiente estimulante donde se valora la aper-
tura y la participación. Uferstudios proporciona la libertad para los artistas, los estudiantes 
y académicos que trabajan aquí, y crece con sus ideas y actividades. Es un, lugar de trabajo 
autofinanciación independiente, vinculado a través de los fondos variables de sus usuarios 
en una red que es a la vez local e internacional.
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La Lampe Instalation, Muti Randolph
La medusa vibrante, Plastique Fantastique
5.     SERPENTINE GALLERY WINTER PAVILION 
“La arquitectura es un juego magistral, perfecto y admirable de masas que se reúnen bajo 
la luz. Nuestros ojos están hechos para ver las formas en la luz y las sombras revelan las 
formas.” - Le Corbusier, Vers une architecture. En este caso es la misma luz la que crea una 
forma.
La luz siempre ha sido un factor importante tanto en arquitectura como en diseño de es-
pacios. La iluminación en muchas ocasiones no tiene como objetivo iluminar un objeto o 
mostrar una fuente de luz, sino el de crear un entorno definido por un foco. Estas instala-
ciones de luz funcionan como elementos constructivos del espacio y del paisaje. La expe-
riencia a través de un paisaje impregnado de luz ofrece un nuevo concepto de iluminación, 
como creador de un entorno, más rica que la puramente visual. Un espacio incierto, no 
es exterior pero tampoco es interior, un lugar donde se crea una nueva relación entre la 
instalación y los espectadores.
Basándome en la idea de que la luz crea un entorno y un espacio, que es un punto de reu-
nión y a su vez de atracción de las masas, y teniendo cuenta las condiciones climáticas del 
invierno londinense se diseña un espacio que consiga lograr un buen confort térmico para 
el usuario.
El Winter Pavilion es una estructura de casi 220 metros cuadrados ubicada sobre una 
solera de hormigón fratasado en el césped contiguo a la Serpentine Gallery en Hyde Park, 
Londres. Tiene una estructura con aspecto ligero que proporciona un juego de luces y 
sombras con forma orgánica. Una contrapropuesta al fenómeno anual que se da en verano 
con la construcción de los Summer Pavilions, así como a la temporada para la que existirá.43
Un conjunto de 1960 tubos de aluminio negro con un total de 3920 luces halógenas dentro 
de un vidrio semitranslúcido en cada extremo de estos tubos (dos luces por cada tubo), or-
denados en once niveles distintos que pretenden crear, en cierto modo, un efecto de lluvia 
de luz, proporcionando también un espacio cálido totalmente opuesto a la temporada de 
su exposición. Cuenta con cuatro pilares desde los cuales va creciendo toda la estructura, 
estos pilares tienen doble función, son a la vez el primer nivel de tubos con iluminación.
Puesto que las condiciones climáticas son un factor importante (por no decir el que más) 
el pabellón cuenta con un tejido de planchas de policarbonato transparente ordenados en 
los mismos once niveles que las luces como protección y paravientos. Para poder con-
seguir esa sensación de calor algunas de las láminas de policarbonato son de color rojo, 
creando así un ambiente rojizo en el interior de distintas tonalidades y sombras, gracias a 
la iluminación de la misma estructura.
Diseñado como un espacio social polivalente, se anima a los visitantes a entrar e interac-
tuar con el pabellón ya que cuenta con el mismo programa que los Summer Pavilions. El 
pabellón esta planteado con diversos usos, siguiendo el programa propuesto por la galería. 
Una zona de paso: el espacio estaría totalmente libre de mobiliario y el visitante sería úni-
camente atraído por la luz y el calor. Una cafetería: utilizando un mobiliario que propor-
ciona la Serpentine el pabellón podría cumplir a la vez la función de cafetería, una zona 
donde pasar a calentarse y tomar algo caliente. Entre el programa encontramos también 
fiestas y eventos, así como algunas de las BBC Proms (conciertos de música, más baratos 










































    ACTUALMENTE LO EFÍMERO SIGUE 
CUMPLIENDO CON FUNCIONES 
LÚDICAS Y EXPERIMENTALES, PERO 
TAMBIÉN ASPIRA A CANALIZAR 
LAS NUEVAS IDEAS SOBRE EL ESPA-
CIO PÚBLICO Y LA PARTICIPACIÓN 
SOCIAL, A MEDIO CAMINO ENTRE LA 
CIUDAD Y LA NATURALEZA.
EL WINTER PAVILION O PABELLÓN 
DE INVIERNO ES UNA ESTRUCTURA 
DE CASI 220 METROS CUADRADOS 
UBICADA EN EL CÉSPED CONTIGUO 
A LA SERPENTINE GALLERY. UNA 
ESTRUCTURA CON ASPECTO LIGE-
RO QUE PROPORCIONA UN JUEGO 
DE LUCES Y SOMBRAS CON FORMA 
ORGÁNICA.
ARRIBA
IMAGEN EXTERIOR DEL 
WINTER PAVILION - LUZ DE DÍA
ABAJO
IMAGEN EXTERIOR DEL 














































CAMINO HACIA LA SERPENTINE 
ROAD, QUE ATRAVESA HYDE PARK 
DESDE EXHIBITION ROAD, EN  KEN-











































PLANTAS NIVELES DE LUCES
1. COTA LUZ    0m - PILARES
2. COTA LUZ    0.3m
3. COTA LUZ    0.6m
4. COTA LUZ    1m
5. COTA LUZ    1.3m
6. COTA LUZ    1.6m
7. COTA LUZ    2m
8. COTA LUZ    2.3m
9. COTA LUZ    2.6m
10. COTA LUZ    3m
11. COTA LUZ    3.3m
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1. SOLERA DE HORMIGÓN FRATASA-
DO. CUENTA CON BUENAS CUALIDA-
DES Y MUY APRECIABLES COMO SU 
DURABILIDAD, CORTO TIEMPO DE 
EJECUCIÓN, FÁCIL MANTENIMIENTO 
Y SOBRE TODO UN BAJO COSTE.
2. POLICARBONATO LISO TRANSPA-
RENTE PARA LOS TECHOS.
3. POLICARBONATO LISO TRANSLÚ-
CIDO DE COLOR ROJO (#FF0000).
AMBOS CON ELEVADA RESISTENCIA 
AL IMPACTO, GRAN TRANSPAREN-
CIA Y ELEVADA RESISTENCIA A LA 
INTEMPERIE, CON PROTECCIÓN 
CONTRA RAYOS ULTRAVIOLETA.
4. ALUMINIO NEGRO PARA LOS 
TUBOS, POR SU INTERIOR PASA EL 
CABLEADO DE LAS LUCES.
5. VIDRIO SEMITRANSLÚCIDO PARA 
LOS EXTREMOS DE LOS TUBOS, DÓN-
DE ESTA LA BOMBILLA HALÓGENA Y 
DÓNDE SALE LA LUZ.
AMBOS SUFICIENTEMENTE IGNÍFU-
GOS DENTRO DE LO QUE CABE (DAN  
15’ ANTES DE QUE EMPIECEN A VER-
SE AFECTADOS POR EL FUEGO).
MATERIALES RECICLABLES Y CONSI-
DERADOS MATERIALES EFÍMEROS.
6. BOMBILLAS HALÓGENAS DE 20W.
UN CONSUMO TOTAL DE UNOS 
40.000W.
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DETALLE LUCES - SUJECCIÓN TECHOS 1:10
MATERIALES
1. SOLERA DE HORMIGÓN FRATASA-
DO. CUENTA CON BUENAS CUALIDA-
DES Y MUY APRECIABLES COMO SU 
DURABILIDAD, CORTO TIEMPO DE 
EJECUCIÓN, FÁCIL MANTENIMIENTO 
Y SOBRE TODO UN BAJO COSTE.
2. POLICARBONATO LISO TRANSPA-
RENTE PARA LOS TECHOS.
3. POLICARBONATO LISO TRANSLÚ-
CIDO DE COLOR ROJO (#FF0000).
AMBOS CON ELEVADA RESISTENCIA 
AL IMPACTO, GRAN TRANSPAREN-
CIA Y ELEVADA RESISTENCIA A LA 
INTEMPERIE, CON PROTECCIÓN 
CONTRA RAYOS ULTRAVIOLETA.
4. ALUMINIO NEGRO PARA LOS 
TUBOS, POR SU INTERIOR PASA EL 
CABLEADO DE LAS LUCES.
5. VIDRIO SEMITRANSLÚCIDO PARA 
LOS EXTREMOS DE LOS TUBOS, DÓN-
DE ESTA LA BOMBILLA HALÓGENA Y 
DÓNDE SALE LA LUZ.
AMBOS SUFICIENTEMENTE IGNÍFU-
GOS DENTRO DE LO QUE CABE (DAN  
15’ ANTES DE QUE EMPIECEN A VER-
SE AFECTADOS POR EL FUEGO).
MATERIALES RECICLABLES Y CONSI-
DERADOS MATERIALES EFÍMEROS.
6. BOMBILLAS HALÓGENAS DE 20W.


























































ACCESO SUROESTE AL PABELLÓN 
DESDE EL PARQUE. DESDE EL ALBERT 
MEMORIAL.
ALZADO B
ACCESO NORTESTE AL PABELLÓN 























































ACCESO SURESTE AL PABELLÓN 
DESDE EL PARQUE. DESDE LA SERPEN-
TINE ROAD, QUE ATRAVESA HYDE 
PARK DESDE EXHIBITION ROAD, EN  
KENSINGTON, HASTA BROCK STREET, 
EN BAYSWATER.
ALZADO D
ACCESO NOROESTE AL PABELLÓN 
DESDE EL PARQUE. ENTRADA DIREC-




















































- REPRESENTACIÓN LUZ DÍA




































































































EL WINTER PAVILION, UN ESPACIO 
POLIVALENTE SIGUIENDO EL PRO-
GRAMA ESTABLECIDO POR LA SER-
PENTINE GALLERY PARA SUS PABE-
LLONES.
UN ESPACIO DE PASO DONDE REFU-
GIARSE DEL FRÍO, UNA CAFETERÍA, 
CONFERENCIAS Y ALGUNAS DE LAS 
BBC PROMS (CONCIERTOS DE MÚSI-
CA, LOS ESPECTADORES PERMANE-
CEN DE PIE).
ARRIBA IZQUIERDA
IMAGEN INTERIOR DEL 
WINTER PAVILION - LUZ DE DÍA
ABAJO IZQUIERDA
IMAGEN INTERIOR DEL 
WINTER PAVILION - LUZ DE NOCHE
ABAJO DERECHA
IMAGEN INTERIOR DEL 
WINTER PAVILION - LUZ DE NOCHE
CON PROPUESTA DE CAFETERÍA
